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АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
У роботі досліджено стан, тенденції розвитку й основні показники публічного
акціонерного товариства (далі – ПАТ) «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України». Здійснено регресійний аналіз показників компанії. Проаналізовано динаміку
показників підприємства за 2000–2017 роки. Визначена методика оцінки взаємозв’язку
основних показників діяльності компанії із застосуванням регресійного аналізу як основа
для прийняття рішень в області підвищення ефективності діяльності підприємства. На
основі аналізу основних показників підприємства виділено проблеми, що виникли за
досліджуваний період та запропоновано ключові напрями підвищення ефективності ПАТ
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Ключові слова: фінансова стійкість, регресійний аналіз, публічно-акціонерне
товариство, власний капітал підприємства, загальні активи.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»
В работе исследовано состояние, тенденции развития и основные показатели
публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз
Украины». Осуществлен регрессионный анализ показателей публичной компании.
Проанализирована динамика показателей предприятия за 2000–2017 годы. Определена
методика оценки взаимосвязи основных показателей деятельности компании с
применением регрессионного анализа в качестве основы для принятия решений в области
повышения эффективности деятельности предприятия. На основе анализа основных
показателей предприятия выделены проблемы, возникшие за исследуемый период и
предложены ключевые направления повышения эффективности публичного акционерного
общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Ключевые слова: финансовая устойчивость, регрессионный анализ, публично-
акционерное общество, собственный капитал предприятия, общие активы.
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REGIONAL ANALYSIS OF THE INDICATORS
OF THE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «NATIONAL
SHAREHOLDER COMPANY «NAFTOGAZ UKRAINE»
The paper analyzes the state, development trends and key indicators of the National Joint-
Stock Company Naftogaz Ukrainy Public Joint Stock Company. The regression-correlation
analysis of the indicators of the public joint-stock company «National Joint-Stock Company
Naftogaz of Ukraine» was carried out. The dynamics of enterprise indicators for 2000–2017
years is analyzed. The method of estimation of interconnection of the main indicators of the
company with the use of regression analysis as the basis for decision-making in the field of
increasing the efficiency of the enterprise activity is determined. On the basis of the analysis of
the main indicators of the company, the problems identified for the period under investigation
and the key directions of increasing the efficiency of the public joint stock company «National
Joint-Stock Company Naftogaz of Ukraine» were identified.
Key words: financial stability, regression analysis, publicjoint-stockcompany, own capital
of enterprise, total assets.
Однією з умов стабільного фінансово-економічного розвитку промислових підприємств
є належне управління рухом фінансових ресурсів. Уряд та ПАТ »Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» здійснюють суттєві кроки з метою створення відкритого
європейського ринку газу на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику,
укладеного в рамках співпраці з МВФ, положень Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», Плану дій з корпоративного управління, а також Плану заходів щодо
реформування газового сектору.
Реалізація зазначених заходів реформування ринку природного газу України концептуально
змінює правові засади та механізм функціонування ринку природного газу, окремі аспекти
фінансово-господарської діяльності Компанії, а також матиме значний вплив на показники
діяльності Компанії та Групи в цілому. У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності
підприємства, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку,
уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням,
виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу,
окремих підрозділів і підприємства в цілому.
Обґрунтування необхідності запровадження й активного використання регресійно-
кореляційного аналізу показників публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України», що дозволить здійснити прогноз і підвищити
ефективність газової та нафтопереробної галузей.
Доводиться констатувати, що дослідження проблем економіки й управління підприємствами
нафтогазового комплекс увисвітлюються в наукових працях вітчизняних вчених В. В. Дергачова,
І. В. Перевозова, Л. В. Баб’як, Г. В. Кіщенко, О. М. Мацяк, М. Я. Топилко. У цих роботах
розглядаються особливості, застосування системи контролінгу, стан і проблеми інноваційного
розвитку.
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Разом з тим системний аналіз наукової літератури з проблем формування і розвитку
державної політики в нафтопереробній галузі свідчить, що, незважаючи на численні
дослідження, з наукового погляду проблема регресійного аналізу показників публічного
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на сьогодні
залишається малодослідженою.
У сучасному світі спостерігається глобалізація світової економіки, де вільно переміщуються
інформація, товари та послуги, капітал, де невимушено поширюються ідеї і безперешкодно
пересуваються їхні носії, стимулюючи розвиток відповідних інститутів і налагоджуючи
механізми їхньої взаємодії.
Територіально Україна знаходиться в Європі, має природні ресурси та
висококваліфікований кадровий потенціал, звичайно, вона повинна мати високотехнологічно
розвинений промисловий сектор, але, на жаль, більшість промислових підприємств України
потребують модернізації.
«Нафтогаз України» є вертикально інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює
повний цикл операцій із розвідки та розробки нафтогазових родовищ, експлуатаційного та
розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного
і скрапленого газу споживачам. Компанія утримує частки у різних підприємствах, які
формують національну систему із виробництва, переробки, постачання, розподілу, оптової
та роздрібної торгівлі, транспортування і зберігання природного газу, газового конденсату та
нафти [1; 2].
Сучасний етап розвитку публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз України» характеризується посиленням негативних тенденцій. Основними
стримуючими чинниками розвитку підприємства є складна економіко-політична ситуація в
країні, негативна динаміка основних макроекономічних індикаторів, висока вартість гривневого
ресурсу, домінуючі девальваційні процеси.
Основні напрями діяльності товариства:
– структурна перебудова нафтової, газової та нафтопереробної галузей, підвищення рівня
енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку
нафтогазового комплексу, задоволення потреб споживачів у сировині та паливно-
енергетичних ресурсах, зокрема:
– видобування, постачання нафти і природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;
– створення та експлуатація транзитних міждержавних систем транспортування нафти,
нафтопродуктів і природного газу;
– організація та виконання геологорозвідувальних робіт, пов’язаних з пошуком нафти і
газу та виявленням геотермального потенціалу, експлуатація нафтових, газових і
газоконденсатних родовищ;
– комплексне освоєння ресурсів нафти, газу і газового конденсату із застосуванням
передових методів розвідки і розробки родовищ та нових технологічних процесів переробки
і вилучення цінних компонентів, що містяться в них;
– розвиток, експлуатація і ремонт лінійної частини та об’єктів магістральних нафтопроводів,
магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, конденсатопроводів та розподільних
газопроводів;
– забезпечення реалізації інвестиційних проектів у нафтогазовому комплексі; регулювання
інвестиційної політики юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є
Компанія;
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– створення власної мережі автозаправних станцій та автомобільних газонаповнювальних
компресорних станцій;
– здійснення газифікації для забезпечення споживачів, зокрема побутових споживачів,
газом;
– проведення єдиної технічної політики, у тому числі з питань охорони праці, промислової
та пожежної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація та
координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт з питань діяльності Компанії,
робіт, пов’язаних з виробництвом і застосуванням нової техніки, розробленням і
впровадженням передових технологій у сфері видобування, зберігання, транспортування,
переробки та розподілу нафти і природного газу;
– провадження торговельної діяльності, зокрема комісійної, торговельно-посередницької
та торговельно-закупівельної [1; 2].
Фінансову стійкість ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» доцільно
оцінювати, використовуючи синтетичний показник, який розраховується як сума значень від
нормованих коефіцієнтів (мультиплікатор статутного капіталу, показник загальної ліквідності,
рентабельність активів).
Основними причинами збитковості нафтової, газової та нафтопереробної галузей є
прийняття неефективних управлінських рішень, недотримання законодавчих актів та інших
факторів, що негативно впливають на використання державного майна, розмір доходів та
платоспроможність Компанії.
Пропонується системний підхід моделювання та оцінки фінансової стійкості ПАТ
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», заснований на моделі варіаційних
мереж. Так, систему оцінки фінансової стійкості підприємства можна представити у вигляді
варіаційної мережі, вузлами якої будуть коефіцієнти. Це дозволить не тільки висловлювати
кожен вузол (показник) через лінійну комбінацію його сусідів, але своєчасно реагувати на
зміни, оскільки мережа є варіаційною. Результати розрахунків наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» з 1.01. 2013 по 01.01.2017
Джерело: розраховано автором за даними [1;2].
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2012 107035 33888 237918 3,16 0,32 0,45
2013 356978 96815 514979 3,69 0,27 0,69
2014 105372367 14604299 222000648 7,22 0,14 0,47
2015 343007684 26611562 436819864 12,89 0,08 0,79
2016 351331365 26611562 445143545 13,20 0,08 0,79
2017 429035776 37581048 541031862 11,42 0,09 0,79
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Потрібно зазначити, що моделі управління оборотним капіталом підприємств
розрізняються за участі в них боргового фінансування. Отже, кредиту належить важлива роль
в управлінні розвитком підприємства. Крім того, фінансово-кредитні відносини підприємства
за залученням позик надають можливість використати ефект «податкового щита» [3], за яким
досягається зниження оподаткування доходів шляхом віднесення витрат на залучення
позикових засобів для витрат підприємства.
Узагальненою багатофакторною лінійною регресійною моделлю називають математичну
модель виду [4]:
,                              (1)
де  – залежна змінна або регресанд;
 – незалежні змінні (фактори або регресори);
– параметри моделі (константи), які потрібно оцінити;
 – неспостережувана випадкова величина.
Для побудови кореляційно-регресійної моделі скористуємося такими факторами, які подані
в таблиці 2. З метою врахування впливу кредитів та інвестицій на зміну динаміки обсягів
реалізації окремих видів продукції у короткотерміновий майбутній період на основі
кореляційно-регресійного аналізу була побудована модель. У ній використовуються дані
обсягів реалізації продукції за шість років публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України». Дослідження статистичних даних показника Y (темп
приросту обсягу збуту продукції) виявили певні коливання фактичної реалізації окремих
видів продукції. Після первинного оброблення даних з інформаційної бази як фактори прийняті:
відношення довгострокових фінансових інвестицій до власного капіталу (Х1), відношення
довгострокових кредитів до власного капіталу (Х2). Дані розрахунку наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Основні показники діяльності публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за 2001–2017 рр.
Джерело: розраховано автором на основі даних [1; 2].
Показник
Роки
Темп приросту обсягу
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг),
Y
Відношення довгострокових
фінансових інвестицій до власного
капіталу, Х1
Відношення
довгострокових кредитів до
власного капіталу, Х2
01.01.2001 0,95 0,02 0,04
01.01.2003 1,05 0,06 0,05
01.01.2003 2,77 0,04 0,03
01.01.2004 0,96 0,04 0,10
01.01.2005 0,95 0,04 0,23
01.01.2006 1,62 0,15 0,17
01.01.2007 1,02 0,15 0,17
01.01.2008 0,93 0,16 0,31
01.01.2009 1,52 0,23 1,45
01.01.2010 1,01 0,07 1,48
01.01.2011 0,61 0,00 0,48
01.01.2012 2,14 0,09 0,14
01.01.2013 2,14 0,03 0,04
01.01.2014 3,34 1,35 0,27
01.01.2015 2,95 1,06 0,04
01.01.2016 3,26 1,06 0,07
01.01.2017 1,02 1,04 0,08
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На підставі розрахункових даних із застосуванням пакета EXCEL отримали лінійне
рівняння [4]:
21 х421,0х815,0327,2Y 
Дисперсійно-регресійний аналіз вказує на те, що модель має хороші характеристики:
високий коефіцієнт детермінації R = 0,5543 означає, що незалежні змінні X1, X2 пояснюють
55,43 % варіації залежної змінної Y [4, с. 177]; критерій Фішера F = 3,743 значно перевищує
критичне значення F2; 17; 0,05 = 0,0339, що підтверджує адекватність отриманої моделі й істотність
кореляційного зв’язку між досліджуваними параметрами; всі коефіцієнти цієї регресійної
моделі – значимі (значення t-статистики за модулем не перевищують значення t-розподілу
Ст’юдента t17;0,05 =3,743). Зіставлення значень дозволяє зробити висновок: для зростання темпу
приросту обсягу реалізованої продукції на 1 % вкладення довгострокових фінансових
інвестицій потрібно збільшити на 0,815 %, а частку довгострокових кредитів знизити на 0,421 %.
Г. В. Кіщенко у своїй роботі зазначає, що «важливим аспектом у створенні моделі
фінансування інвестиційних проектів є її залежність від форми власності та країни походження
контролюючого акціонера нафтопереробних підприємств» [5].
З урахуванням світового досвіду в Україні доцільно розробити стратегію інновацій щодо
розвитку нафтогазового комплексу на основі широкого застосування досягнень у
технологічній, фінансовій і торговій сферах [6, с. 10].
Необхідно здійснити структурні зміни для підвищення рівня енергетичної безпеки держави,
забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, тобто
збільшити виробництво продукції і підвищити конкурентоспроможність. Для цього потрібно
підвищити ефективність руху грошових коштів, тобто посилити роль фінансових механізмів у
структурних зрушеннях цієї промисловості.
З боку держави здійснювати постійний контроль за використанням природних ресурсів.
Формувати сучасну структурну перебудову нафтової, газової та нафтопереробної галузей,
підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування
та розвитку нафтогазового комплексу, задоволення потреб споживачів у сировині та паливно-
енергетичних ресурсах, яка б відповідала світовим вимогам і сприяла притоку іноземних
інвестицій у промисловість України.
Отже, потрібно збільшувати фінансування довгострокових інвестицій в ПАТ «Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України», для цього необхідно поліпшувати інвестиційний
клімат підприємства.
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